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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit 
Pada Ikan Air Tawar”, laporan skripsi ini membahas tentang perancangan desain 
web untuk mendiagnosa penyakit ikan nila. Laporan skripsi ini dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem pakar yang berkaitan dengan 
proses konsultasi tentang ikan nila agar lebih baik dalam proses pelayanannya. 
 Sistem pakar ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML dan 
Website dibuat dengan menggunakan bahasa pemprograman PHP dan database 
MySQL. Mesin inferensi menggunakan metode forward chaining,dengan 
penelusuran depth first search. 
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